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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan corporate 
social responsibility terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang 
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Corporate social responsibility (CSR) 
merupakan salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dan 
lingkungan di sekitar perusahaan, serta dapat meningkatkan profit perusahaan. 
Dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas diukur dengan menggunakan return 
on asset (ROA) dan return on equity (ROE). 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 20 perusahaan 
pertambangan pada tahun 2009 sampai dengan 2011. Data tersebut dari annual 
report atau laporan tahunan yang diperoleh di website www.idx.co.id. Metode 
analisis yang  digunakan adalah analisis regresi sederhana. 
Berdasarkan hasil pengujian, pada hipotesis pertama ditemukan bahwa 
variabel corporate social responsibility (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap 
return on asset (ROA). Sedangkan pada hipotesis kedua ditemukan bahwa 
corporate social responsibility (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap return 
on equity (ROE). Jadi, kedua hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. 
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ABSTRACT 
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This research was aimed to know the influence of corporate social 
responsibility for profitability to the mining company that was written in Indonesia 
Stock Exchange (IDX). Corporate social responsibility (CSR) was one of the 
company's responsibility for societies and environment in around of the company 
and also it could improve the company's profit. In this research, profitability 
measuring was surveyed by using return on asset (ROA) and return on equity 
(ROE). 
The sample of this research was Mining company that written in Stock 
Exchange (IDX) there were 20 mining company in 2009 to 2011. The Data was 
taken from annual report or years report that were taken in website www.idx.co.id. 
The analysis method was a simple regression. 
According to the test result in first hypothesis was found that variable of 
corporate social responsibility (CSR) had positive significant influence for return on 
asset (ROA). The second hypothesis was found that corporate social responsibility 
(CSR) had positive significant influence for return on equity (ROE). So, both of the 
hypothesis in this can be received. 
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